



























































































































































古 松 丈 周
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講演）「排外主義について」、緑が丘百寿大学、2018年８月10日、神楽公民館















































































































宮 下 郁 男
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「日本企業の海外進出―トヨタ自動車を例にあげて―」、2018年２月21日、永山南
中学校（本学にて）
